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 چکیده
های اخیر بیشترین نرخ رشد را در بین انواع پسماند داشته است. : پسماند الکترونیک درسالدفزمینه و ه
پسماند در سلامت و محیط زیست و همچنین فواید اقتصادی  نوع از با توجه به تاثیر گذاری مواجهه با این
شهر  زه درطالعه در این حوبا توجه به عدم م طلبد.، میتوجه ویژه ای را  در بازیافت آن، پسماند الکترونیک
اندک در ایران هدف از این مطالعه برآورد میزان تولید سه قلم کالای الکترونیک در شهر قزوین و مطالعات 
 باشدقزوین و به طور کلی تعیین عوامل موثر بر میزان تولید پسماند الکترونیک در این شهر می
. دانجام ش شهرستان قزوینساکن های خانوادهتحلیلی در میان -این مطالعه از نوع توصیفی روش کار:
خانه  ها به طورانتخاب شدند و داده ایای چند مرحلهجهت تعمیم پذیری بیشتر و به صورت طبقه نمونه 777
ا با هتجزیه و تحلیل، در این مطالعه .احی و روایی شده بودند دریافت شدهایی که طربه خانه با پرسشنامه
اده از روش استفبرای برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک نیز انجام شد.  lerzilو   sspsاستفاده از نرم افزار
 و مصرف استفاده شد.
 77/52و همچنین پسماند تلفن همراه 77/77تاپو پسماند لپ 207/72سماند تلویزیون میزان تولید پ نتایج:
ه افراد بتن در سال به دست آمد. رفتاری که بیشترین فراوانی را در قبال پسماند الکترونیکی داشت، اهدا 
درصد از افراد درباره  77/2و پس از آن فروش به عنوان دست دوم و نگه داشتن در خانه بود. تنها نیازمند
 در آگاهی افراد نداشت. تمامیبازیافت پسماند الکترونیک آگاهی داشتند و میزان تحصیلات هیچ نقشی 
 مسیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده به جز مسیر هنجارهای انتزاعی به قصد رفتاری، معنادار بود. 
نیاز به افزایش آگاهی در قبال بازیافت پسماند الکترونیک و مدیریت این نوع پسماند وجود : نتیجه گیری
 .دارد
 رفتار برنامه ریزی شده، قزوینپسماند الکترونیک، تئوری : کلیدواژه
 
 
 
